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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการชุมชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย ปัญหาการบริหารจัดการชุมชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และพัฒนารูปแบบ 
การส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย โดยแบ่งขั้นตอน 
การวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการชุมชน กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วยผู ้น�าชุมชนและประชาชนจากอ�าเภอในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย คือ อ�าเภอ
แม่สาย อ�าเภอเชียงแสน และอ�าเภอเชียงของ และใช้การเลือกแบบเจาะจงมาอ�าเภอละ 15 คน 
ประกอบด้วยผู้น�าชุมชน 5 คน และประชาชน 10 คนรวมท้ังหมด 45 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้การจัดสนทนากลุ่มแยกเป็นแต่ละอ�าเภอ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 2 
การศึกษาปัญหาการบริหารจัดการชุมชน ใช้การส�ารวจและสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วยผู้น�าชุมชนและประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย จ�านวน 454 คน และใช้การสุ่ม 
แบบหลายขั้นตอน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ 
การวิเคราะห์เน้ือหาและหาค่าสถิติพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ชุมชนกลุ่มเป้าหมายประกอบ ประชาชน ผู้น�าชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ�านวน 20 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช ้
การวิเคราะห์เน้ือหา 
จากการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารจัดการชุมชนของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 
จะเน้นด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รวมทั้งกระตุ้นให้ชุมชน 
ตื่นตัวและเรียนรู้การเข้ามาส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียว ธุรกิจการค้า การบริการ และการอนุรักษ ์
สืบสานภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น ส�าหรับปัญหาในภาพรวมของการบริหารจัดการชุมชน 
ยังเป็นประเด็นทาง ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพมากกว่าประเด็นอ่ืน ส่วนใหญ่ ได้แก่ ประชาชน 
ขาดโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็นและการวางแผนท่ีไม่ชัดเจนรวมท้ังความเหมาะสม 
ในการจัดสรรงบประมาณ และได้มีการน�าข้อมูลเหล่านี้เป็นแนวคิดในการพัฒนารูปแบบบริหารจัดการชุมชน
เพือ่การเป็นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษเชยีงรายทีเ่รียกว่า ECONOMICS Model ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 
และการใช้แนวคิดการบริหารแบบ POLC มาใช้ในการด�าเนินงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
ค�ำส�ำคัญ:  การบริหารจัดการชุมชน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย รูปแบบการส่งเสริมการบริหาร
จัดการชุมชน
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Abstract
The objectives of this study were to examine the state of community management 
in Chiang Rai Special Economic Zone, to investigate the problems of community management 
in Chiang Rai Special Economic Zone, and to develop a model to promote community management 
for Chiang Rai Special Economic Zone. The study was sectioned into 3 stages. Stage 1 
was examining the state of community management in Chiang Rai Special Economic Zone. 
The samples were 45 participants (15 community leaders and 30 residents). That is, 
5 community leaders and 10 residents were selected by purposive method from each of the 
three districts in Chiang Rai Special Economic Zone (Mae Sai district, Chiang Saen district, 
Chiang Khong district). The focus group discussion was used to collect the data in all 3 districts 
and content analysis was used to analyze the data. Stage 2 was investigating the problems 
in community management. The data collection used informal survey and interview. 
The samples were 454 community leaders and residents in Chiang Rai Special Economic Zone. 
The questionnaire and interview were used in data collection while content analysis and 
descriptive statistics were used in analyzing the data. Stage 3 was the development of 
a community management model. The samples were 20 participants including residents, 
community leaders, government officials, private sectors, and scholarly experts. The data 
collection used focus group discussion and content analysis was used in data analysis.
The study found that the state of community management in Chiang Rai Special 
Economic Zone mainly focused on developing the physical infrastructure for business benefits 
and stimulating the community awareness and learning to be part of tourism management, trading, 
servicing, maintenance and transmission of local wisdom which is the unique characteristics of 
the local community. The overall problems in community management mainly involved physical 
infrastructure rather than other issues. That is, people did not have the chance to participate and 
share their ideas in the community management.Another problem also involved unclear budget 
planning and inappropriate budget distribution. The results on state and problems in community 
management were used to develop the community management model for Chiang Rai Special 
Economic Zone (CR-SEZ) entitled ECONOMICS Model consisting of 9 components. Also, 
the POLC management model was proposed for implementation and operation of the developed 
community management model for Chiang Rai Special Economic Zone as mandated by 
the government policy. 
Keywords: Chiang Rai Special Economic Zone, Community Development, Community Management 
Model
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บทน�า
เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นแนวความคิดในการ
พัฒนาพ้ืนที่ เพื่อให้มีการกระจายการพัฒนาไปสู่
พ้ืนท่ีต่างๆ โดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลาก
หลายเป็นตัวน�าในการพัฒนา อันเป็นการน�ามา
ซึ่งการลงทุน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่เฉพาะและพื้นที่ใกล้เคียงส�าหรับ
การจัดตั้ง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มการค้าในภูมิภาคโดยการให้สิทธิพิเศษ 
ทางการค้า เพ่ือกระตุ้นการลงทุนทั้งภายในท้องถิ่น 
และจากต่างประเทศ ซึง่ได้รบัการก�าหนดและพฒันา 
ขึ้นมาภายใต ้กฎหมายและการบริหารกิจการ 
ในลกัษณะเฉพาะภายในเขตเศรษฐกจิพเิศษจะมีการ
ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของอสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อให ้ เกิดความพร ้อมที่จะรองรับการลงทุน 
อย่างเต็มศักยภาพการพัฒนา การขับเคล่ือน 
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นรูปธรรมเริ่มมี 
ทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น เมื่อคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ 
และมคี�าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่72/2557 
ได ้แต ่งตั้ งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ กอปรกับมีประกาศ (กนพ.) 
ที่ 2/2558 ก�าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ระยะที่ 2 จ�านวน 5 พื้นที่ โดยพื้นที่จังหวัด
เชียงรายได้ก�าหนดให้ 21 ต�าบล 3 อ�าเภอ ได้แก่ 
อ�าเภอแม่สาย อ�าเภอเชียงแสน และอ�าเภอเชียงของ 
เป ็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษเชียงราย” 
เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ที่ติดกับชายแดน
ประเทศเพื่อนบ้านถึง 2 ประเทศ อาทิ พม่า ลาว 
และยังใกล้จีน (คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบรูณาการจังหวัดเชียงราย ส�านักงานจังหวัด
เชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย) ดังนั้น
การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน จึงมีความส�าคัญย่ิง
เห็นได้จากการก�าหนดแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้ 
อ�าเภอแม่สาย เป็นเมืองหลักการค้าชายแดน GMS 
(GMS Trading City) รองมาคือ การท่องเที่ยว 
และอ�าเภอเชียงแสนเป็นเมืองหลัก เชียงแสน
มรดกชาติ (GMS Port City) เมืองท่องเที่ยวทาง 
ประวตัศิาสตร์ รองมาเป็นเมอืงโลจสิตกิส์ และท่องเทีย่ว 
เส ้นทางแม ่น�้าโขง และอ�าเภอเชียงของเป ็น 
เมืองหลักเมืองโลจิสติกส์และบริการด้านการขนส่ง 
(Logistic Hub) หรือ รองมาเป็น คือ เป็นเมือง 
แวะพกัท่องเท่ียว และหรอืเมืองผ่านส�าหรบันกัท่องเท่ียว 
 ซึ่งการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนามี
ท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ด้ำนสังคม ด้ำนกำรปรับปรุงนโยบำย และด้ำน
กลไกกำรบริหำรจัดกำร 
จากนโยบายภาครัฐที่ก�าหนดพื้นที่จังหวัด 
เชียงรายให ้เป ็นเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล ่าว 
ที่ส ่งผลต ่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทชุมชน 
หลายประการ อาทิ ความหลากหลายของแรงงาน 
รูปแบบการส่งเสริมการค้าการลงทุน โครงสร้าง
ระบบการเมืองส่วนท้องถิ่น ซึ่งวิธีการหรือแนวทาง 
การบริ ห า รจั ดกา รชุ มชน ในรู ปแบบที่ มี อยู ่ 
อาจไม่เหมาะสม ดังนั้นการบริหารจัดการชุมชน
จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีรูปแบบหรือวิธีการ 
ท่ีสอดคล้องและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ซึ่งอาจต้องอาศัยการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นมาก
ขึ้นหรือก�าหนดมาตรการและวิธีการที่จะน�ามาใช้
เพื่อการส่งเสริมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายดังที่อเนก เหล่าธรรมทัศน์ 
[1] กล่าวถึงทางเลือกในการบริหารการพัฒนา
เมืองนั้น จะต้องมีการเปลี่ยนให้จังหวัด อ�าเภอ 
องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น และเมือง 
ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลต�าบล เทศบาลเมือง เทศบาล
นครเป็นหน่วยหลักในการพัฒนา และต้องให ้
ภาคประชาสังคม ได้แก่ ชุมชน ภาคเอกชน 
เข้ามามีบทบาทในการก�าหนดการพัฒนาชุมชน
โดยที่หน่วยงานส่วนกลางมีหน้าที่เพียงให้การ
สนับสนุน ดั งนั้ นการมี รูปแบบการส ่ ง เสริม 
กำรบริหำรจัดกำรชุมชนเพื่อกำรเป ็นเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจะต ้องสอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาลจึงเป็นสิ่งท่ีส�าคัญอย่างยิ่ง 
โดยต ้องอาศัยความร ่วมมือจากทุกภาคส ่วน 
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โดยเฉพาะอย ่างยิ่ งผู ้น� าชุมชนต ้องเป ็นพลัง 
ขับเคลื่อนที่ส�าคัญ รูปแบบการส่งเสริมชุมชน
ในครั้งนี้จึงจ�าเป็นต้องมีลักษณะที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับผู ้น�าชุมชน น�าไปปรับใช ้ 
ในการวางแผนการด�าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และสามารถพัฒนาการบรหิารจดัการชมุชนเพือ่การ 
เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ชุ ม ช น 
เพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 
มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการชุมชน
เพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจัดการชุมชน
เพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการบริหาร
จัดการชุมชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย
กรอบแนวความคิดการวิจัย
 
 
3. เพื่อพฒันำรปูแบบกำรสง่เสรมิกำรบรหิำรจดักำรชมุชนเพื่อกำรเป็นเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ 
เชยีงรำย 
 
 กรอบแนวความคิดการวิจยั 
 
 
                                                         ภาพท่ี 1 กรอบแนวควำมคดิกำรวจิยั
ภำพที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย
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ค�ำนิยำม
ผู้น�าชุมชน หมายถึง ผู้น�าท้องที่ เช่น ก�านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น�า
กลุ่มสตรี ผู้น�ากลุ่มเยาวชน และผู้น�าชุมชน เช่น 
นายก อบต. (องค์การบริหารส่วนต�าบล) ส.อบต. 
(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล) ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย หมายถึง พื้นที่
ที่ก�าหนดเพื่อใช ้ ในการจัดการเกี่ยวกับระบบ
เศรษฐกิจเป็นพิเศษ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีการ
ก�าหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษประกอบด้วย 
3 อ�าเภอ (แม่สาย เชียงแสน เชียงของ) จ�านวน 
21 ต�าบล 268 หมู่บ้าน
สภาพการบริหารจัดการชุมชน คือ การด�าเนิน
งานหรือการปฏิบัติในปัจจุบันงานของผู้น�า ชุมชน 
ในการสร้างความเจริญ การปรับปรุงสภาพต่างๆ 
ของชุมชน รวมการก�าหนดมาตรฐานความเป็นอยู่
ของชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองและมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น
ปัญหาการบริหารจัดการชุมชน คือ สิ่งที่เป็น
ข้อขัดแย้งหรืออุปสรรคที่ท�าให้บริหารจัดการชุมชน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
รูปแบบการส ่ ง เสริ มการบริหารจัดการ 
ชุมชน คือ โครงสร ้างแผนผังการด�าเนินงาน 
ท่ีแสดงถึ งความคิดรวบยอดในการส ่ ง เสริม 
การบริหารจัดการชุมชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
 
วิธีด�าเนินการวิจัย
การบริหารจัดการชุมชนเพื่อการเป ็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายคร้ังนี้ มีขั้นตอน
การด�าเนินงานวิจัย ดังภาพที่ 2
 
ภำพที่ 2 ข้ันตอนการด�าเนินวิจัยการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
 
 
              ค านิยาม 
 ผูน้ ำ ุมชน มำยถงึ ผูน้ ำทอ้งที ่เช่น ก ำนั  ผูใ้หญ่บำ้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บำ้นปรำชญ์ชำวบำ้น ผูน้ ำกลุ่มสตร ี
ผู้น ำกลุ่มเยำวชน และผู้น ำชุมชน เช่  นำยก อบต. (องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล) ส.อบต. (สมำชกิสภำอ ค์กำร
บรหิำรสว่นต ำบล) ในเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษเชยีงรำย 
 เขตเศรษฐกจิพเิศษเชยีงรำย หมำยถึง พืน้ทีท่ีก่ ำหนดเพื่อใชใ้นกำรจดักำรเกีย่วกบัระบบเศรษฐกจิเป็น
พเิศษ โดยส่งเสรมิสนับสนุนใหม้กีำรเขำ้มำลงทุนของผู้ประกอบกำรในพื้นที่ทีม่กีำรก ำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกจิ
พเิศษประกอบดว้ย 3 อ ำเภอ (แม่สำย เชยีงแสน เชยีงของ) จ ำนวน 21 ต ำบล 268 หมู่บำ้น 
 สภำพกำรบรหิำรจดักำรชุมชน คือ กำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏบิตัิในปจัจุบนังำนของผู้น ำ ชุมชนใน 
กำรสร้ำงควำมเจรญิ กำรปรบัปรุงสภำพต่ำงๆ ของชุมชน รวมกำรก ำหนดมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ของชุมชนให้
สำมำรถพึง่ตนเองและมคีุณภำพชวีติทีด่ขี ึน้ 
 ปญัหำกำรบรหิำรจดักำรชุมชน คอื สิง่ที่เป็นขอ้ขดัแย้งหรอือุปสรรคทีท่ ำใหบ้รหิำรจดักำรชุมชนในเขต
พฒันำเศรษฐกจิพเิศษเชยีงรำยไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย  
 รูปแบบกำรส่งเสริมกำรบรหิำรจดักำรชุมชน คือ โครงสร้ำงแผนผงักำรด ำเนินงำนที่แสดงถึงควำมคิด 
รวบยอดในกำรสง่เสรมิกำรบรหิำรจดักำรชุมชนเพื่อกำรเป็นเขตพฒั ำเศรษฐกิ พเิศษเชยีงรำย 
  
วิธีด าเนินการวิจยั 
กำรบรหิำรจดักำรชุมชนเพื่อกำรเป็นเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษเชยีงรำยครัง้น้ี มขี ัน้ตอนกำรด ำเนินงำน
วจิยั ดงัภำพที ่2 
  
 
 
ภาพท่ี 2 ขัน้ตอนกำรด ำเนินวจิยักำรบรหิำรจดักำรชุมชนเพื่อกำรเป็นเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษเชยีงรำย 
  
ขัน้ตอนที ่1 
• สภำพกำรบรหิำรจดักำรชุมชนในเขตพฒันำ
เศรษฐกจิพเิศษเชยีงรำย 
ขัน้ตอนที ่2 
• ปญัหำของกำรบรหิำรจดักำรชุมชนในเขตพฒันำ
เศรษฐกจิพเิศษเชยีงรำย 
ขัน้ตอนที ่3 
• รปูแบบกำรส่งเสรมิกำรบรหิำรจดักำรชุมชนเพือ่
กำรเป็นเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษเชยีงรำย 
กำรศกึษำเอกสำรและกำรสนทนำกลุม่ ผูน้ ำชุมชน
และประชำชน 
 
กำรสนทนำกลุ่มและกำรสมัภำษณ์ประกอบดว้ย 
ประชำชน ผูน้ ำชุมชน เจำ้หน้ำทีภ่ำครฐัและเอกชน 
ผูท้รงคุณวุฒ ิ
กำรใชแ้บบสอบถำมและกำรสมัภำษณ์ ผูน้ ำชุมชน
และประชำชน 
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รำยละเอียดดังนี้
ขั้นตอนท่ี 1 สภำพกำรบริหำรจัดกำร
ชุมชนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษเชียงรำย
การศึกษาสภาพการบริหารจัดการชุมชน 
ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษเชยีงราย กลุม่เป้าหมาย 
ประกอบด ้วย ผู ้น�าชุมชนและประชาชนจาก
อ�าเภอในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
คือ อ�าเภอแม่สาย อ�าเภอเชียงแสนและอ�าเภอ
เชียงของ โดยใช้การเลือกแบบเจาะจงอ�าเภอ
ละ 15 คน ประกอบด้วยผู ้น�าชุมชน 5 คน 
จากผู้มีประสบการณ์ทางการบริหารไม่ต�่ากว่า 5 ปี 
และประชาชน 10 คน จากผู ้ที่อาศัยในพื้นที ่
ไม่น้อยกว่า 10 ปี รวมจ�านวนทั้งหมด 45 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ
บันทึกการสนทนากลุ ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใช ้การจัดสนทนากลุ ่มแยกเป ็นแต ่ละอ�าเภอ 
และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 2 ปัญหำของกำรบริหำรจัดกำร
ชุมชนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษเชียงรำย      
การศึกษาปัญหาของการบริหารจัดการชุมชน
ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษเชยีงราย ใช้การส�ารวจ 
และสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ โดยประชากร
ประกอบด้วยผู ้น�าชุมชนและประชาชนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายประกอบด้วย 
3 อ�าเภอ (แม่สาย เชียงแสน เชียงของ) จ�านวน 
21 ต�าบล 268 หมู่บ้าน และประชาชน จ�านวน 
197,917 คน กลุ ่มตัวอย ่างประกอบด ้วย 
ผู ้น�าชุมชน จ�านวน 70 คน และประชาชน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย จ�านวน 
384 คน ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ 
ตารางส�าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน รวมจ�านวน 
ทั้งหมด 454 คน และใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Mult istage Random Sampling) ส�าหรับ
กลุ ่ ม ตั ว อย ่ า ง ในกา รสั มภาษณ ์ เพื่ อ ศึ กษา 
ข้อมูลเชิงลึกและแนวทางแก้ไขปัญหาจะเลือก
มาอย่างเจาะจงจ�านวน 10 คน จากผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง เครื่อง
มือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ 
และแบบสอบถาม การเก็บ รวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ หาค่าความชื่อมั่นโดยใช้สูตร 
ครอนบาค (Cronbach) มีค ่าเท ่ากับ 0.79 
และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
และการหาค่าสถิติพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 3 รูปแบบกำรส่งเสริมกำร
บริหำรจัดกำรชุมชนเพื่อกำรเป็นเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษเชียงรำย 
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการบริหาร
จัดการชุมชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงรายรายด�าเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้    
3.1 ก า รก� า หนดอ งค ์ ป ร ะ กอบ เนื้ อ ห า 
และแนวคิดการบริหารจัดการชุมชน กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย ประชาชน ผู้น�าชุมชน เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู ้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 
15 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจงจากผู ้มี
ประสบการณ์บริหารหรือปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายมา 
อย่างน้อย 5 ปี เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู
เป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม การเก็บรวบรวม
ข้อมูลใช้การสนทนากลุ่มโดยน�าผลการศึกษาสภาพ
และปัญหาการบริหารจัดการชุมชนมาน�าเสนอใน
การสนทนาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนดประเด็น
องค์ประกอบเนื้อหาและแนวคิดการบริหารจัดการ
ชุมชน เพื่อจะน�าไปใช้ร ่างรูปแบบการส่งเสริม
การบริหารจัดการชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพ 
และปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา
3.2  การร่างรูปแบบการส่งเสริมการบริหาร
จัดการชุมชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย โดย ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ผลการ
สนทนากลุ ่มท่ีได้ให้แนวคิดองค์ประกอบเนื้อหา 
และแนวคดิการบรหิารจดัการชมุชนมาร่างเป็นรปูแบบ
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3.3 การตรวจสอบรูปแบบการส ่ ง เส ริม
การบริหารจัดการชุมชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพเิศษเชยีงรายกลุม่เป้าหมายประกอบด้วย 
ประชาชน ผู ้ น� าชุ มชน เจ ้ าหน ้ าที่ ภ าค รั ฐ 
ภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน  5 คน โดยใช้ 
การเลือกแบบเจาะจงจากแต่ละกลุ ่มมากลุ ่มละ 
1 คน จากผู้มีประสบการณ์บริหารหรือปฏิบัติงาน 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษเชยีงราย 
มาอย่างน้อย 5 ปี เครื่องมือที่ใช ้ในการเก็บ 
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัย
ผลการศึกษา การบริหารจัดการชุมชนเพื่อ
การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย สรุป
ดังนี้
1. สภำพกำรบริหำรจัดกำรชุมชนของ
แต่ละพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรำย
ตำรำงที่ 1 สภาพการบริหารจัดการชุมชนของแต่ละพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
ประเด็น
สภาพการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ การให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองในการ
การก�าหนดแผนในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งพัฒนา
และเชื่อมโยงการขนส่งในแต่ละโหมดเพื่อให้การขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบและมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเดิมท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น
ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ การกระตุ้นให้ชุมชนมีการตื่นตัวที่จะเรียนรู้และเข้ามามีส่วนในการ
จัดการท่องเที่ยวธุรกิจการค้าและบริการโดยมุ่งเน้นที่การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศระดับอนุภาคกลุ่มจังหวัดและระดับ
ภูมิภาคลุ่มน้�าโขง
ด้านสังคมและวัฒนธรรมชุมชน การกระตุ้นให้ชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่า งานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน ภูมิปัญญาอัน
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น โดยการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
จากประสบการณ์ในจัดงานร่วมกันเช่นมหกรรมวัฒนธรรมสองฝ่ังโขง
ด้านความมั่นคง การประสานขอความร่วมมือจากภาครัฐในการเข็มงวดในการรักษา
ความปลอดภัยเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายผู้คน ระหว่างในเขตพื้นท่ี
ชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ การก�าหนดและเฝ้าระวังปัญหาของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการท�าลายทรัพยากรทางธรรมชาติและวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของชุมชน 
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2. ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรชุมชนในเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษเชียงรำย 
ภาพรวมปัญหาการบริหารจัดการชุมชนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษเชียงราย (อ�าเภอ
แม่สาย อ�าเภอเชียงแสน และอ�าเภอเชียงของ) 
ดังนี้  
ภำพที่ 3 แผนภูมิปัญหาการบริหารจัดการชุมชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
 
 
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางกายภาพ 22% 
 ด้านการจัดการทาง
เศรษฐกิจ 20% 
การจัดการด้านสังคมและ
วัฒนธรรมชุมชน19% 
 การจัดการทางด้านความ
มั่นคง 19% 
การจัดการทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ   20% 
 2. ปัญหาการบริหารจดัการชุมชนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย  
ภำพรวมปญัหำกำรบ หิำรจดักำร ุมชนในเขตพฒันำเศรษฐกจิ พเิศษเชยีงรำย (อ ำเภอแม่สำย อ ำเภอ
เชยีงแสน และอ ำเภอเชยีงของ) ดงันี้   
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
ภาพท่ี 3 แผนภมูปิญัหำกำรบรหิำรจดักำรชุมชนในเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษเชยีงรำย 
   
 จำกภำพที่ 3 แผนภูมิปญัหำกำรบริหำรจดักำรชุมชนในเขตพฒันำเศรษฐกิจพเิศษเชยีงรำยภำพรวม 
พบว่ำ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำยภำพมีปญัหำสูงที่สุด (ร้อยละ 22) รองลงมำกำรจดักำรทรัพยำกรทำง
ธรรมชำต ิและดำ้นกำรจดักำรทำงเศรษฐกจิ (รอ้ยละ 20 เท่ำกนั) กำรจดักำรดำ้นควำมมัน่คงและวฒันธรรมชุมชน 
(รอ้ยละ 19) ตำมล ำดบั เมื่อจ ำแนกปญัหำบรหิำรจดักำรชุมชนภำพรวมเป็นรำยอ ำเภอดงัน้ี  
 
ตารางท่ี 2 ปญัหำกำรบรหิำรจดักำรชุมชนจ ำแนกรำยอ ำเภอในเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษเชยีงรำย 
 
ด้าน 
อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน อ าเภอเชียงของ 
 ̅ S.D. ความหมาย  ̅ S.D. ความหมาย  ̅ S.D. ความหมาย 
ดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน
ทำงกำยภำพ 
2.51 0.75 มาก 2.25 0.51 น้อย 2.12 0.45 น้อย 
ดำ้นกำรจดักำรทำง
เศรษฐกจิ 
2.47 0.94 น้อย 1.91 0.78 น้อย 1.95 0.70 น้อย 
กำรจดักำรดำ้นสงัคมและ
วฒันธรรมชุมชน 
2.26 0.80 น้อย 1.76 0.69 น้อย 1.93 0.59 น้อย 
กำรจดักำรทำงดำ้น 
ควำมมัน่คง 
2.54 0.99 มาก 1.61 1.10 น้อย 1.83 1.02 น้อย 
กำรจดักำรทรพัยำกรทำง
ธรรมชำต ิ
2.29 0.85 น้อย 2.06 0.74 น้อย 2.12 0.57 น้อย 
 
 จากภาพที่ 3 แผนภูมิปัญหาการบริหาร
จัดการชุมชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 
ภาพรวม พบว ่ า  ด ้ าน โครงสร ้ า งพื้ น ฐาน 
ทางกายภาพมีปัญหาสูงทีสุ่ด (ร้อยละ 22) รองลงมา 
การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ และด้าน
การจัดการทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ 20 เท่ากัน) 
การจัดการด้านความมั่นคงและวัฒนธรรมชุมชน 
(ร้อยละ 19) ตามล�าดับ เมื่อจ�าแนกปัญหาบริหาร
จัดการชุมชนภาพรวมเป็นรายอ�าเภอดังนี้ 
ตำรำงที่ 2 ปัญหาการบริหารจัดการชุมชนจ�าแนกรายอ�าเภอในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
ด้ำน
อ�ำเภอแม่สำย อ�ำเภอเชียงแสน อ�ำเภอเชียงของ
X
_
S.D. ควำมหมำย X
_
S.D. ควำมหมำย X
_
S.D. ควำมหมำย
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพ
2.51 0.75 มำก 2.25 0.51 น้อย 2.12 0.45 น้อย
ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ 2.47 0.94 น้อย 1.91 0.78 น้อย 1.95 0.70 น้อย
การจัดการด้านสังคมและ
วัฒนธรรมชุมชน
2.26 0.80 น้อย 1.76 0.69 น้อย 1.93 0.59 น้อย
การจัดการทางด้าน 
ความมั่นคง
2.54 0.99 มำก 1.61 1.10 น้อย 1.83 1.02 น้อย
การจัดการทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ
2.29 0.85 น้อย 2.06 0.74 น้อย 2.12 0.57 น้อย
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จากตารางที่ 2 ปัญหาภาพรวมของอ�าเภอใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย พบว่า ปัญหา
การบริหารจัดการชุมชนของอ�าเภอแม่สายที่มี
ปัญหาในระดับมากได้แก่ ด้านความมั่นคง (X
_
 = 
2.54) และด้านโครงสร้างกายภาพ (X
_ 
= 2.51) 
ตามล�าดับ ส�าหรับอ�าเภอเชียงแสนและอ�าเภอ
เชียงของปัญหาปัญหาภาพรวมแต่ละด้านระดับ
น้อย (X
_ 
อยู่ระหว่าง 1.61 – 2.54) เกณฑ์การ
แปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.00 หมายถึง 
ปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง 
ปัญหาอยู่ในระดับมาก               
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง 
ปัญหาอยู่ในระดับน้อย              
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง 
ปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด
จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา
การบริหารจัดการชุมชนในภาพรวมพบว ่ า 
ในเขตพื้นท่ียังมี ความไม่ชัดเจนในเร่ืองกฎหมาย
ชายแดน การออกกฎระเบียบ เช่น FTA ไม่ได้ก่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่คนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แต่เอื้อประโยชน์ให้นักลงทุนรายใหญ่ แม้ว่าการ
ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วแต่หน่วยงานอื่น
ยังตามไม่ทัน เช่น ผังเมือง ยังใช้ผังเมืองรวมของ
จังหวัดเชียงราย เป็นต้น นอกจากนี้การบริหาร
จัดการยังไม่สามารถ สร้างผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเท่ียวใหม่ๆ ได้ และการเป็นเศรษฐกิจพิเศษ 
ในบางพืน้ทีย่งัไม่ได้เป็นไปตามแผนหรอืตามความหวงั 
ของประชาชน เช ่น การเข ้ามาลงทุน หรือ
การท่องเที่ยวจะท�าให้เกิดรายได้ในภาคบริการ 
สูงขึ้น เป็นต้น
นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะของผู้ให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของแต่ละรายการที่มี
ปัญหาอยู่ในระดับมากของแต่ละอ�าเภอจากผลการ
ส�ารวจด้วยแบบสอบถาม ดังนี้ 
ตำรำงที่ 3 ปัญหาและแนวทางการไขปัญหาของการบริหารจัดการชุมชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เชียงราย
  อ�าเภอ ปัญหา แนวทางการไขปัญหา
แม่สาย ขาดมาตรการการป้องกันความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน 
ของคนในชุมชน (X
_
 = 3.30) 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไป 
มี ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
เ กี่ ย ว กั บ ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
โครงสร้างพื้นฐาน เขตพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ เ ชี ย ง ร า ย 
(X
_
 = 3.58)
ทั กษะของแร ง ง านในชุ มชน 
ไม่สอดคล้องกับการจ้ า งงาน 
(X
_ 
= 3.43)
ผลักดันการรักษาและเสริมสร้างความมันคงเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการมาตรการ ป้องกันความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนสู่
ดุลยภาพและความยั่งยืน   
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านข้อมูลรายละเอียดตาม
แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายรวม
ถึงผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
สนับสนุนงานการส่งเสริมอาชีพฝึกทักษะอาชีพให้
กับประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ รวมถึงกลุ่มผู้
ไม่มีงานท�า เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ประชาชนมีรายได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนสามารถกระจายรายได้ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
อาชีพ
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  อ�าเภอ ปัญหา แนวทางการไขปัญหา
เชียงแสน การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไป 
มี ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
เ กี่ ย ว กั บ ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร
โครงสร้างพื้นฐาน เขตพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ เ ชี ย ง ร า ย 
(X
_ 
= 2.93)
ขาดมาตรการการป้องกันความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
คนในชุมชน (X
_ 
= 2.61)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านข้อมูลรายละเอียดตาม
แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายรวม
ถึงผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนใน
ชุมชน อาทิ การลดอุบัติเหตุ เป็นต้น
เชียงของ คุ ณ ภ า พ ข อ ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
เสื่อมโทรมลง (X
_ 
= 2.55)
ขาดมาตรการการป้องกันความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
คนในชุมชน (X
_ 
= 2.54)
พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้ความ
ส�าคัญกับระบบเตือนภัยท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและ 
ภัยพิบัติในท้องถิ่น
3. ผลกำรพัฒนำรูปแบบกำรส่งเสริมกำร
บริหำรจัดกำรชุมชนเพื่อกำรเป็นเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษเชียงรำย 
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการบริหาร
จัดการชุมชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงรายได้น�าผลการศึกษาสภาพและปัญหา 
การบริหารจัดการชุมชนมาก�าหนดประเ ด็น 
องค์ประกอบเนื้อหาและแนวคิดการบริหารจัดการ
ชุมชน จากนั้นท�าการร่างเป็นรูปแบบและมีการ
ตรวจสอบรูปแบบและมีการปรับรูปแบบให้สมบูรณ์ 
ที่จะใช ้ เป ็นแนวทางการบริหารจัดการชุมชน
ให ้กับผู ้น� าชุมชนได ้ปฏิบัติ เพื่ อให ้ เกิดความ
สอดคล้องในการท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยสังเคราะห์
ออกมาเป ็นองค ์ประกอบ 9 องค ์ประกอบ 
และใช้แนวคดิการบรหิารจดัการแบบ POLC สร้างเป็น 
แบบจ�าลอง เรียกว่า ECONOMICS Model ดังนี้ 
E - Education คือ การสร้างคนให้มีความรู้ความ
เข้าใจ C - Communication คือ ระบบการสื่อสาร 
O - Opportunity คือ การเปิดโอกาส  N - 
Network คือ การสร้างเครือข่าย O - Obviousness 
คือ ความชัดเจนโปร่งใส  M – Management  คือ 
การจัดการ I - Integration g คือ การท�างาน
แบบบูรณาการ C - Campaign คือ การรณรงค์ 
และ S – Self-reliance คือ การพึ่งพาตนเอง 
ส�าหรับแนวคิด POLC ประกอบด้วย P – Plan 
การวางแผนเตรี ยมการO – Organ i z i ng 
การจัดระบบ L – Leading การด�าเนินการ C – 
Controlling การควบคุมติดตามและประเมินผล 
ดังภาพที่ 4
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จากภาพที่ 4 รูปแบบการส่งเสริมการบริหาร
จัดการชุมชนเพื่อการเป ็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เชียงราย ECONOMICS Model อธิบายได้ดังนี้
(E – P) = Education Plan คือ การวางแผน
สร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะ 
การปรับตัวและพึ่ งพาตนเองให ้กับประชาชน 
ในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เพื่อให ้
สามารถสร ้างอาชีพหรือพัฒนาฝ ีมือแรงงาน 
ให้สอดคล้องกับความต้องการในการจ ้างงาน 
หรืออาชีพที่จะเกิดจากการค้าและการลงทุนในเขต 
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย รวมทั้งการด�ารงชีพอยู่ใน
พื้นที่อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 
(C – O) = Communication Organizing 
การจัดระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและทันต ่อ 
เหตุการณ์ ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการสื่อสารที่ประชาชนสามารถ 
เข้าใจง่ายและมีช่องทางเข้าถึงสะดวก เนื่องจาก 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษเชียงรายเป ็นเขต 
ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ความหลากหลาย 
ทางภาษา ท�าให้มีระดับความเข้าใจภาษาไทย
ต่างกัน และประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมี ระดับการศึกษาไม ่สู งมากนัก 
การสื่อสารจึงต้องเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน 
(O – L) = Opportunity Leading การเปิดโอกาส
ให้บุคคลและผู้แทนของกลุ่มองค์กรต่างๆ รวมทั้ง
ประชาชน ที่อยู่ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจ 
และรับผิดชอบให้มากขึ้นในการก�าหนดทิศทางของ 
การพัฒนาชุมชน ที่จะต้องเปลี่ยนไปตามการพัฒนา
ของพื้นที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(N – O) = Network Organizing การจัด
ระบบการท�างานขององค์กรให้มีการสร้างเครือ
ข่าย เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคนหรือองค์กรที่จะแลก
เปลี่ยนข่าวสาร หรือท�ากิจกรรมร่วมกัน บนพื้นฐาน
ของความเคารพสิทธิและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 
(O – C) = Obviousness Controlling  การควบคมุ 
ติดตามและประเมินผลการท�างานให ้มีความ 
ชั ด เ จ น โป ร ่ ง ใ ส  มี ร ะ บบ ง านแล ะ ข้ั น ตอน 
ก า รท� า ง าน ท่ี ชั ด เ จนต ร ว จสอบ ได ้ ท้ั ง ข อ ง 
ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในระดับบุคคล
และองค์กร ก�าหนดหลักเกณฑ์หรือการประเมิน
ที่ชัดเจนตลอดจนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
ประเมินหรือตรวจสอบมากขึ้น 
(M – P) = Management Plan การวางแผน
พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรต่างๆ ในชุมชน 
ให ้สามารถน�ามาใช ้ได ้ประโยชน ์อย ่างสูงสุด 
และการจัดการท่ีจะลดผลกระทบอันเกิดจากการ
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท�าให้ประชาชนในชุมชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตและพึ่งพา
ตนเองได้
(I – L) = Integration Leading การด�าเนิน 
การของผู้น�าท่ีจะท�าให้เกดิการบรูณาการการท�างาน 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประสานแผน 
กระบวนการท�างาน สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก
การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจ�าเป็นต้องอาศัยการ
ท�างานร่วมกันจากหลายหน่วยงาน
(C – P) = Campaign Plan การวางแผน
การรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักต่อการรับรู ้
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเป็นพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจให้กับประชาชนได้เตรียมพร้อมและ 
ปรับตัวต่อสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
(S – C) = Self-reliance Controlling 
การควบคุมติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
ในการบริหารจัดการท่ีส่งเสริมประชาชนให้สามารถ
พึ่งพาตนเอง โดยเน้นวิธีคิดการพึ่งพาตนเอง 
ในสภาวการณ์ท่ีต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปให้เห็นถึง
แนวคิดการบริหารแบบ POLC ใน ECONOMICS 
Model ดังภาพที่ 5
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ภำพที่ 5 สรุปแนวคิดการบริหารแบบ POLC ใน ECONOMICS Model เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ
ชุมชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
 
 
 
  
 
14 
14 
 
 
ภาพท่ี 5 สรุปแนวคดิกำรบรหิำรแบบ POLC ใน ECONOMICS Model เพื่อสง่เสรมิกำรบรหิำรจดักำรชุมชน
เพื่อกำรเป็นเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษเชยีงรำย 
 
สรปุและอภิปรายผล 
จำกผลกำรวจิยัพบว่ำ  
1. สภำพกำรบริหำรจัดกำรชุมชนของแต่ละพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรำย จะเน้นในด้ำน 
กำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนทำงกำยภำพ ใหเ้กดิประโยชน์ในเชงิพำณิชยร์วมทัง้กระตุ้นใหชุ้มชนตื่นตวัและ
เรยีนรูก้ำรเขำ้มำสว่นร่วมในกำรจดักำรท่องเทีย่ว ธุรกจิกำรคำ้ กำรบรกิำร และกำรอนุรกัษ์สบืสำนภูมปิญัญำที่
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะเห็นได้จำกประกำศของคณะกรรมกำรและนโยบำยเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 2/2558 ก ำหนดให้ท้องที่ 21 ต ำบลของ 3 อ ำเภอ ในจังหวัดเชียงรำยเป็นเขต
เศรษฐกจิเชยีงรำย (ประกำศจงัหวดัเชยีงรำย แต่งตัง้คณะท ำงำนขบัเคลื่อนศนูยบ์รกิำรเบด็เสรจ็ดำ้นกำรลงทนุ 
(OSS) [2] และแผนกำรด ำเนินกจิกรรมไดจ้ดัแบ่งพืน้ทีต่ำมศกัยภำพของชุมชน เช่น เขตพฒันำชำยแดนรองรบั
กำรค้ำ กำรท่องเที่ยว เขตปลอดภำษีอำกร ศูนย์เปลี่ยนถ่ำยและคลังสินค้ำ พำณิชยกรรม ส ำนักงำนและ
ศุลกำกร [3] ดงันัน้ กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนจงึเป็นจุดเน้นส ำคญัเพื่อเตรยีมควำมพรอ้มและรองรบั
ส ำหรบักำรพฒันำเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษเชยีงรำย ดงัทีส่มบตั ิธ ำรงธญัวงศ ์[4] กล่ำวว่ำ กำรพฒันำโครงสรำ้ง
พื้นฐำนทำงเศรษฐกิจเป็นหวัใจส ำคญัของกำรพฒันำประเทศให้พร้อมต่อกำรรองรบักำรลงทุนทัง้จำกใน
ประเทศและต่ำงประเทศ โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกจิที่จ ำเป็นต่อกำรลงทุน  ได้แก่ ระบบไฟฟ้ำ ระบบ
ประปำ โครงขำ่ยกำรสือ่สำร ระบบถนน รถไฟ ท่ำเรอืน ้ำลกึ สนำมบนิ และนิคมอุตสำหกรรม ดงันัน้โครงสรำ้ง
พืน้ฐำนจงึมคีวำมส ำคญัต่อพืน้ทีก่ำรพฒันำ โดยเฉพำะจงัหวดัเชยีงรำยมพีื้นที่ชำยแดนที่เอื้อต่อกำรค้ำและ
E = Education  
C = Communication  
O = Opportunity  
N = Network  
O = Obviousness  M = Management  
I = Integration  
C = Campaign  
S = Self 
reliance  
กำรบรหิำรจดักำรเพื่อใหป้ระชำชน 
ไดรู้จ้กักำรพึง่พำตนเอง 
กำรสือ่สำรใหท้ัว่ถงึ 
กำรเปิดโอกำสกำรมสีว่นรว่มของประชำชน 
กำรสรำ้งคนใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ 
กำรรณรงคเ์พื่อสรำ้งควำมตระหนกั 
กำรท ำงำนแบบบูรณำกำร 
กำรพฒันำระบบกำรจดักำรใหพ้งึตวัเองได้ กำรท ำงำนทีม่คีวำมชดัเจนโปรง่ใส 
กำรท ำงำนโดยสรำ้งเครอืขำ่ย 
P 
O 
L 
C 
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่า 
1. า า ิ า ั า ุ ่
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย จะเน้นในด้าน 
การพัฒนาโครงส ้างพื้นฐานทางกายภาพ ให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รวมทั้งกระตุ้นให้ชุมชนตื่น 
ตัวและเรียนรู ้การเข้ามาส่วนร่วมในการจัดการ 
ท่องเที่ยว ธุรกิจการค้า การบริการ และการอนุรักษ์
สืบสานภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้อง
ถิ่น ซึ่งจะเห็นได้จากประกาศของคณะกรรมการ
และนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 
2/2558 ก�าหนดให้ท้องที่ 21 ต�าบลของ 3 อ�าเภอ 
ในจังหวัดเชียงรายเป็นเขตเศรษฐกิจเชียงราย 
(ประกาศจังหวัดเชียงราย แต่งตั้งคณะท�างานขับ
เคลื่อนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) 
[2] และแผนการด�าเนินกิจกรรมได้จัดแบ่งพื้นที่
ตามศักยภาพของชุมชน เช่น เขตพัฒนาชายแดน
รองรับการค้า การท่องเที่ยว เขตปลอดภาษีอากร 
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายและคลังสินค้า พาณิชยกรรม 
ส�านักงานและศุลกากร [3] ดังนั้น การพัฒ าด้าน
โครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นจุดเน้นส�าคัญเพื่อเตรียม
ความพร้อมและรองรับส�าหรับการพัฒนาเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ดังที่สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ 
[4] กล่าวว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาประเทศ
ให้พร้อมต่อการรองรับการลงทุนท้ังจากในประเทศ
และต่างประเทศ โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ท่ีจ�าเป็นต่อการลงทุน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา โครงข่ายการสื่อสาร ระบบถนน รถไฟ 
ท่าเรือน�้าลึก สนามบิน และนิคมอุตสาหกรรม 
ดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานจึงมีความส�าคัญต่อพื้นท่ี 
การพัฒนา โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายมีพื้นท่ี
ชายแดนที่ เ อื้ อต ่ อการค ้ าและการลงทุนกับ 
ต่างประเทศลาว พม่า และสามารถเชื่อมโยงไปยัง
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ประเทศจีน ดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐาน 
ไม่ว่าจะเป็นระบบการขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน จึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะดึงดูดให้นักธุรกิจ
เข้ามาลงทุนเพื่อการค้าและการท่องเที่ยว  
2. จากผลการวิจัยพบว่า ประเด็นปัญหา
ภาพรวมในการบริหารจัดการชุมชนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ได้แก่ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพ เช่น ประชาชนขาดโอกาส 
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็น 
รวมถึงการวางแผนที่ไม่ชัดเจนและความเหมาะสม 
ในการจัดสรรงบประมาณ ดังที่ อนุรัตน์ อินทร 
[5] กล่าวถึงอุปสรรคในการวางแผนนโยบาย
เ พ่ือพัฒนาเมืองชายแดนไว ้ว ่ า การบริหาร
เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายยังคงมีอุปสรรค 
และปัญหา เนือ่งจากผูว่้าราชการไม่ได้มอี�านาจบริหาร 
แบบเบ็ดเสร็จ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ยังคงขึ้น
ตรงต่อหน่วยงานส่วนกลางของประเทศ ท้ังนี ้
ในการบริหารควรมีผู ้บริหารที่มีความสามารถ 
คว าม รู ้  แ ล ะป ร ะสบกา รณ ์ ใ นก า รบ ริห า ร 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในประเด็นเดียวกันนี้ จากผล 
การวิจัยของสุชาติ ลี้ตระกูล [6] ได้สะท้อนถึง
ปัญหาในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายไว้ว่า ปัญหา 
เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการและการสนับสนุน
จากรัฐบาลที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน เนื่องจากนโยบายหน่วยงานรัฐบาล 
มีนโยบายพัฒนาท้องที่แต่ไม่มีการสอบถามถึง
ความต้องการของประชาชนก่อนจึงท�าให้ประชาชน
ไม ่สนับสนุนโครงการหรือไม ่ เข ้าใจนโยบาย 
และนโยบายบางนโยบายไม่เอื้อต่อพื้นที่ในชุมชน
เนื่องจากประชาชนเห็นว่าไม่เหมาะสมกับพื้นท่ี 
ที่จะพัฒนา
3. จากการพัฒนารูปแบบการส ่ ง เสริ ม
การบริหารจัดการชุมชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ประกอบด้วย 9 องค์
ประกอบหลัก ซึ่งแต่ละองค์ประกอบเหมาะสม
กับการบริหารจัดการชุมชนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท่ีต ่างไปจากพื้นที่อื่นทั่ วไปในลักษณะ
เนื่องจากพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 
มีความหลากหลายทางชาติพันธุ ์ภายใต้ความ 
แตกต่างของภาษาทีใ่ช้ในการสือ่สารท�าให้ระดบัความรู ้
ความเข้าใจของประชาชนต่างกันจึงจ�าเป็นต้อง
สร้างความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยให้มีการ
สื่อสารให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้ง
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส ่วนร ่วม 
ในประเด็นนี้ สุธี วรประดิษฐ [7] กล่าวว่า การมี 
ส่วนร่วมของชุมชนเกิดจากจิตใจท่ีต้องการเข้า
ร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อให้เกิดผล
ต่อความต้องการของกลุ ่มคนท่ีสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตทางสังคม ท้ังนี้ในการท่ีจะให้ชุมชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนั้น การจัดกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมต้องค�านึงถึงวิถีการด�าเนินชีวิต ค่านิยม 
ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพื่อให้เกิดความ
สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม เพราะกลุ่มคนในชุมชน 
มีความแตกต่างกันในลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจและการได ้ รับข ้อมูลข ่ าวสาร 
และพีรพล ไชยพงศ์ [8] กล่าวว่าการมีส่วนร่วมเป็น 
กระบวนการท่ีรัฐส่งเสริมชักน�าสนับสนุน และสร้าง
โอกาสให้ประชาชน ท้ังในรูปส่วนบุคคล กลุ่มชน 
ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัคร 
รูปแบบต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเร่ืองร่วมกัน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาท่ีก�าหนด
ไว้เช่นเดียวกับ นอกจากนั้นจากการเป็นพื้นท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษท�าให้เกิดการค้าการลงทุนการจ้าง
งานจึงต้องมีรูปแบบของการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส มีเครือข่าย นอกจากนี้ความเจริญท่ีเกิด
จากการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษยังกระทบ
ต่ออาชีพเกษตรกรของคนในพื้นท่ีเนื่องจากพื้นท่ี
ท�าการเกษตรลดลงดังนั้นจ�าต้องมีการจัดการให้
ประชาชนมีความมั่นคงในอาชีพ โดยมีลักษณะ
การท�างานแบบบูรณาการ ซึ่งในประเด็นนี้ กตัญญู 
แก้วหานาม และคณะ [9] อธิบายว่า การท�างาน
แบบบูรณาการ คือ การจัดสรรและระดมสรรพ
ก�าลังของทุกภาคส่วนท้ังภาคราชการ ภาคเอกชน 
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ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และวิธีการปฏิบัติงานทางการบริหาร ได ้แก ่ 
คน เงิน วัสดุสิ่งของ รวมทั้งการประสานงาน 
และวิธีการบริหารจัดการต่างๆ องค์ประกอบส�าคัญ 
อีกประการหนึ่งคือ การรณรงค์เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชนได้รู ้จักการพึ่งพาตนเอง 
ดังท่ี นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์ [10] กล่าวถึงหลัก
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ส�าคัญประการหนึ่งคือ 
การช่วยเหลือตนเอง (Aided Self - Help) 
กล ่าวคือ ต ้องพัฒนาให ้ประชาชนในท้องถิ่น 
พึ่งตนเองได้มากขึ้นโดยมีรัฐคอยให้การช่วยเหลือ 
สนับสนุน ในส่วนที่ เกินขีดความสามารถของ
ประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 
จากองค ์ประกอบของรูปแบบดังกล ่ าว 
การบริหารจัดการชุมชนจะอาศัยแนวคิดการบริหาร
จัดการแบบ POLC เป็นหลัก ซึ่งเป็นแนวคิดที่
สอดรับกับประเด็นบริบท สภาพปัญหาของชุมชน 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายเห็นได้จากในชุมชน 
มีการวางแผนประจ�าป ีแต ่ไม ่ได ้จัดท�าแผนท่ี 
เกี่ ย วกั บการพัฒนาชุ มชนส� าหรั บการ เป ็ น 
เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เนื่องจากแผนการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายถูกก�าหนดมา
จากรัฐบาลส่วนกลาง การจัดท�าแผนโดยชุมชน
เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิ เศษเชียงรายจึงเป ็น
เรื่องที่ส�าคัญ และในระดับชุมชนยังไม่มีองค์กร 
หรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการขบัเคลือ่นการพฒันา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกัน 
การด�าเนินงานที่ผ่านมาในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย ประชาชนขาดโอกาสเข ้าไป 
มีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ และติดตาม
การท�างาน อีกทั้งการประกาศพื้นที่ให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษเชียงรายมีความทับซ้อนในด้าน
พ้ืนท่ีและการบริหารจัดการจึงท�าให้ผู ้น�าชุมชน 
ขาดอ�านาจในการตัดสินใจและขาดความชัดเจน 
ในการบริหารจัดการ
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น การบริหารจัดการ
ชุมชนเพื่อการเป ็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เชียงราย นั้นต้องมีความร่วมมือกันอย่างจริงจังของ
ทุกภาคส่วน และการสร้างการยอมรับจากชุมชน
โดยการเปิดโอกาสให้มาเป็นส่วนหนึ่งของการ 
ขับเคลื่อนและพัฒนา จึงจะท�าให้เกิดประสิทธิผล
ของการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษเชยีงรายได้อย่างแท้จรงิ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรน�ำผลกำรวิจัย 
ไปใช้
ระดับจังหวัด
ผู ้ รับผิดชอบหรือหน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้อง
สามารถน�าข ้อมูลสภาพและปัญหาการบริหาร
จัดการชุมชนไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
หรือการก�าหนดนโยบาย เช่น การมีส่วนร่วม 
และการสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ให้ประชาชน การก�าหนดนโยบายที่ชัดเจนและการ
ท�างานที่โปร่งใส เป็นต้น
ระดับพื้นที่
ผู้น�าชุมชนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถ
น�ารูปแบบการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน 
เพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
ที่พัฒนาขึ้นไปใช ้ เป ็นแนวทางในการบริหาร
จัดการชุมชนท่ีจะสร้างการยอมรับและเข้าใจให้
กับประชาชนในการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่าง
แท้จริง    
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